







Masa '. 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2)
soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada dua soalan pilihan, hanya dua soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah
...2t-
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Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2) soalan lain.
I PLG 516 ]
1. Penilaian keberkesanan sekolah pada masyarakat boleh dilihat dari
perspektif teknikal, ekonomi, dan sosial.
i) ika anda mewakili 'stake holder' seperti kerajaan, perspektif
keberkesanan yang manakah paling penting dalam menilai
keberkesanan sekolah?
ii) Jelaskan mengapa dan apakah implikasinya terhadap
matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan?
ii) Jelaskan bagaimana kepimpinan pengetua
usaha melahirkan sekolah yang berkesan
pencapaian
(40 markah)
Sekolah Berkesan memerlukan kepimpinan yang berkesan.
i) Bincangkan hujah di atas dengan memberi justifikasi yang dapat





J. i) Huraikan TIGA (3) peringkat proses perubahan dan penambahbaikan
sekolah seperti yang disarankan oleh Miles (1986) dan Fullan (1991).
(15 markah)
Dengan menggunakan strategi penambahbaikan sekolah Hopkin et. al(1997), jelaskan bagaimana anda dapat memajukan sekolah yang
kurang berkesan (ineffective school). 
(15 markah)
Huraikan kelemahan utama metodologi penyelidikan keberkesanan
sekolah seperti yang telah dilaksanakan oleh Coleman (1960),
Plowder (1967), dan Jencks (1972) pada tahun 60an dan 70an
(15 markah)
Berikan hujah yang kukuh mengapa Model Pelbagai Aras
(Hierarchical Linear Model) telah disyorkan oleh ramai penyelidik
keberkesanan sekolah untuk meningkatkan kualiti kajian sekolah
efektif?
(15 markah)
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